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、 、 』 ????， 、 、
E =，ZIA・logPi ( 2 ) 




。 =E/M-À(~l ρs一 1) → max ( 3 ) 
(3 )式はあに関して上に凸であるため，ゆをρzで偏微分して Oとおき，その式を整理するこ
とにより，選択比率あの解は(4)式のように与えられる。




n z ω-"'/ = 1 ( 6 ) 
これによれば，制約条件として考慮した要因以外の，無数の要因の階層的かっ交互作用的で，


























R=H/M A(21Pi-1)→ rnax (10) 
(10)式はあに関して上に凸であるため， (4)式をPiで偏微分して Oとおき，その式を整理す
ることにより，(11)式のようなあの解が得られる[7]。
ぁ=exp[Gj-xi'H/M] = exp[G;J 'WXi 
ただし， ω=exp[ -H/M] 
ここで.Pjの和は 1なので， ωは(13)式を満たすことになる。
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Q = S/M-}. (主1ρ2一1)→ max (17) 
(17)式も， (3)式や(10)式と同様に，Pjに関して上に凸であるため，Qの最大値は(4)式を
あで偏微分してOとおいた方程式を満足する。そこで，Qをあで偏微分して Oとおけば，
δQ/払=[{(-1一logPi)/ log n+ Gj} M-x;，S]/M2ー λ=0 (18) 
となる。(18)式の方程式は全部でn本得られるため，これらの両辺にムを乗じた上で， iについ
て足し込むと， (19)式のようになる。
{(一1/log n+S)M-M・S}/M2-}. = 0 
よって， }. = -1/(M・logn) 
となる。これをく18)式に代入すれば，
{(一 logP;/ log n+Gj)M-Xi'S} /M2 = 0 
-log ρ;/logn+Gi-xi'S/M = 0 
となり，これより(2)式が得られる。
P; = exp[(Gj-x;，S/M)log n] = nGi， W"i 
ただし，W= n-S!M 
ここで，Piの和は lなので，Wは明らかに(24)式を満足する。
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1-Case-12に示すように， nの数が異なる数値例を設定する (n= 2， 4， 6， 8， 10， 12)。





事象 Case-l Case-2 Case-3 Case-4 Case-5 Case-6 
Xj メンバーシップ値μt 特性値引 μt Xj μt Xi μt Xj μt Xj μt Xj 
Xl 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
X2 0.8 2 0.2 0.2 1 0.5 1.5 0.2 0.2 1.2 
Xs 0.8 2 0.2 0.8 2 0.5 1.5 0.5 1.4 
X4 0.8 2 0.8 2 0.5 1.5 0.5 1.6 
X5 0.8 2 0.8 2 0.8 1.8 
X6 一 0.8 2 0.8 2 0.8 2 
事象 Case-7 Case-8 Case-9 Case-l0 Case-ll Case-12 
Xi メンバーシップ値μt 特性値引 μt Xj μt Xj μt Xj μt Xj μt Xj 
X1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 l 0.2 
X2 0.4 1.5 0.2 0.2 l 0.2 l 0.2 l 0.2 
Xs 0.6 2 0.4 1.5 0.2 0.2 0.2 0.2 
X4 0.8 2.5 0.4 1.5 0.4 1.5 0.2 0.2 0.2 
X5 0.6 2 0.4 1.5 0.8 2 。司2 1 0.2 I 
X6 0.6 2 0.4 1.5 0.8 2 0.8 2 0.2 l 
X7 0.8 2.5 0.6 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 
Xg 0.8 2.5 0.6 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 
X9 0.6 2 。.8 2 0.8 2 
XlO 0.8 2.5 0.8 2 0.8 2 
Xl 0.8 2.5 0.8 2 
X12 0.8 2.5 0.8 2 




選択比寧P/ Case-l Case-2 Case-3 Case-4 Case-5 Case-6 
Pl 0.676 0.414 0.297 0.509 0.308 0.327 
ρ2 0.324 0.414 0.297 0.341 0.308 0.219 
PS 0.086 0.297 0.150 0.154 0.207 
ρ4 0.086 0.036 0.154 0.138 
P5 0.036 一 0.039 0.065 
ρ6 0.036 0.039 0.044 
選択比率Pi Case-7 Case-8 Case-9 Case-l0 Case-ll Case-12 
P1 0.487 0.302 0.222 0.231 0.189 0.159 
P2 0.305 0.302 0.222 0.231 0.189 0.159 
PS 0.150 0.141 0.222 0.231 0.189 0.159 
ρ4 0.058 0.141 0.086 0.231 0.189 0.159 
ρ5 0.046 0.086 0.019 0.189 0.159 
P6 0.046 0.086 0.019 0.011 0.159 
P7 0.011 0.022 0.019 0.011 0.007 
ρ8 0.011 0.022 0.019 0.011 0.007 
ρ9 0.022 0.011 0.007 
PIO 0.004 一 0.011 0.007 
ρ1 0.004 0.007 








のである。例えば， Case-2を見てみると，従来モデルではPl= P2= 0.402で， Ps = P4= 0.098 
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表3 従来モデルによる選択比率PIの推定結果
選択比率Pi Case司 1 Case-2 Case同3 Case'開 Case-5 Case-6 
Pl 0.702 0.402 0.284 0.506 0.295 0.295 
ρ2 0.298 0.402 0.284 0.339 0.295 0.209 
ρB 0.098 0.284 0.155 0.152 0.180 
ρ4 0.098 0.049 0.152 0.128 
ρ5 0.049 0.053 0.075 
ρ6 0.049 0.053 0.053 
選択比率PI Case-7 Case-8 Case-9 Case-lO Case-l1 Case-12 
ρl 0.470 0.283 0.207 0.221 0.180 0.153 
ρ2 0.299 0.283 0.207 0.221 0.180 0.153 
PS 0.159 0.139 0.207 0.221 0.180 0.153 
ρ4 0.072 0.139 0.087 0.221 0.180 0.153 
ρ5 0.058 0.087 0.029 0.180 0.153 
ρ6 0.058 0.087 0.029 0.020 0.153 
ρ7 0.020 0.031 0.029 0.020 0.014 
ρB 0.020 0.031 0.029 0.020 0.014 
P9 0.031 0.020 0.014 
ρ10 0.009 0.020 0.014 
ρ1 0.009 0.014 
















10 「明大商学論叢」第96巻第4号 (158 ) 
合致している。ただし， Case-1のみ，従来モデルから得られた選択比率Piのバラツキよりも，
本研究の提案モデルのバラツキが大きくなっているのは， Case-1 はn=2のため， log 2 
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